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運 用 羅 氏 適 應 模 式 於
一 位 雙 手 腕 截 肢 患 者 之 護 理 經 驗
林 佳 靜 、 顧 雅 利
摘 要
本 文 描 述 一 位 意 外 事 故 傷 害 而 造 成 手 腕 截 肢 患 者 ， 身
體 功 能 受 損 及 不 敢 面 對 社 會 大 眾 之 心 理 調 適 障 礙 過 程 及
其 護 理 經 驗 。 照 護 期 間 以 觀 察 、 會 談 、 身 體 評 估 、 查 閱 病
歷 等 方 式 收 集 資 料 ， 並 運 用 羅 氏 適 應 模 式 之 生 理 功 能 、 自
我 概 念 、 角 色 功 能 及 相 互 依 賴 做 整 體 性 的 評 估 ， 得 知 個 案
有 1 . 身 體 心 像 紊 亂 、 2 . 睡 眠 型 態 紊 亂 、 3 . 進 食 、 如 廁 、
穿 著 或 修 飾 、 沐 浴 或 衛 生 等 自 我 照 顧 能 力 缺 失 之 健 康 問
題 ， 依 個 案 調 適 時 期 給 予 協 助 日 常 生 活 照 顧 、 接 受 個 案 的
情 緒 反 應 、 鼓 勵 病 患 說 出 內 心 的 感 受 、 協 助 個 案 學 習 及 接
受 新 的 生 活 方 式 等 護 理 措 施 ， 經 2 - 3 星 期 的 護 理 ， 病 人 卸
下 了 防 衛 心 ， 接 受 失 去 雙 手 的 事 實 ， 並 對 自 已 的 未 來 生 活
有 了 正 向 積 極 的 態 度 。 在 照 顧 此 個 案 除 了 給 予 身 體 的 護 理
外 ， 更 應 顧 及 病 人 的 心 理 調 適 過 程 給 予 適 當 的 護 理 措 施 ，
希 望 藉 此 護 理 經 驗 分 享 ， 能 對 以 後 截 肢 之 護 理 有 所 助 益 。
壹 、 前 言
根 據 行 政 院 衛 生 署 9 1 年 的 統 計 ， 意 外 事 故 佔 據 青 少
年 死 亡 率 第 一 位 ， 意 外 事 件 發 生 後 ， 重 則 立 即 危 害 生 命 ，
輕 則 皮 肉 受 損 ， 但 一 部 份 倖 存 者 會 造 成 其 肢 體 殘 缺 ， 功 能
受 損 ， 往 後 生 活 也 需 重 新 調 整 及 適 應 。
筆 者 於 整 形 外 科 工 作 多 年 ， 發 現 臨 床 工 作 上 對 於 肢 體
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殘 障 病 患 ， 著 重 於 疾 病 照 護 ， 卻 輕 忽 心 靈 上 照 料 ， 因 此 本
文 利 用 羅 氏 適 應 模 式 協 助 一 位 因 職 業 傷 害 導 致 而 雙 手 腕
下 截 肢 患 者 ， 即 早 面 對 身 體 的 殘 缺 ， 並 重 新 適 應 新 的 生 活 。
貳 、 文 獻 查 證
截 肢 可 能 是 為 挽 救 病 人 的 生 命 而 必 須 實 施 的 一 種 醫
療 措 施 。 但 於 挽 回 生 命 之 時 必 須 面 對 喪 失 肢 體 的 痛 苦 ， 且
病 人 的 生 活 型 態 亦 會 隨 之 發 生 改 變 ， 此 對 病 人 內 心 的 衝 擊
是 可 想 而 知 的 。 病 人 的 身 體 心 像 一 旦 遭 受 破 壞 ， 將 造 成 社
交 上 的 限 制 ， 睡 眠 型 態 也 將 被 影 響 ， 且 在 喪 失 肢 體 的 情 況
下 ， 其 自 我 照 顧 的 能 力 亦 受 到 挑 戰 ， 以 下 就 截 肢 個 案 可 能
出 現 的 健 康 問 題 及 其 護 理 措 施 做 一 文 獻 的 回 顧 。
一 、 身 體 心 像 紊 亂
身 體 心 像 紊 亂 指 的 是 個 人 對 身 體 的 主 觀 影 像 產 生 干
擾 ， 且 是 動 態 的 、 負 向 的 感 受（ 孫 、 劉 ， 2 0 0 0 ）。 N A N D A（ 2 0 0 2 ）
將 其 定 義 為 「 對 身 體 性 自 我 的 心 像 出 現 混 淆 」。 身 體 心 像
改 變 的 適 應 機 轉 階 段 有 1 . 衝 擊 2 . 退 縮 3 . 接 受 4 . 重 建 等 四
期 （ 盧 ， 1 9 9 2 ）。
引 發 身 體 心 像 紊 亂 的 可 能 因 素 有 三 方 面 ； 身 體 界 線 的
改 變 如 截 肢 、 腸 造 口 、 乳 房 切 除 或 腦 血 管 意 外 、 器 官 移 植
等 （ 陳 、 馬 、 郭 、 石 ， 1 9 9 9 ）；（ 林 ， 2 0 0 1 ）。 身 體 功 能 的
改 變 如 癌 症 末 期 、 心 臟 衰 竭 、 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病 、 腦 脊 神
經 受 損 等 病 人 。（ 周 、 馮 ， 1 9 9 9 ）；（ 林 ， 2 0 0 1 ）。 身 體 外 觀
發 生 改 變 如 燒 傷 、 全 身 性 紅 斑 性 狼 瘡 、 肥 胖 、 放 射 線 治 療
或 化 療 造 成 脫 髮 等 （ 林 ， 2 0 0 1 ）；（ J o a n ＆ S t e p h a n i e ，
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2 0 0 2 ）。
身 體 心 像 紊 亂 的 護 理 措 施 於 衝 擊 期 時 需 照 顧 病 人 的
之 身 體 所 需 ， 鼓 勵 病 人 說 出 其 感 受 且 傾 聽 之 。 退 縮 期 時 ，
需 接 受 病 人 的 否 認 行 為 ， 但 不 加 強 它 ， 引 導 病 人 逐 漸 準 備
好 參 與 自 我 照 顧 。 承 認 期 時 ， 協 助 病 人 儘 可 能 獨 立 ， 參 與
自 我 照 顧 ， 並 適 度 讚 美 其 參 與 行 為 ， 介 紹 復 原 病 友 ， 鼓 勵
家 屬 親 友 給 予 病 人 正 面 的 支 持 。 重 建 期 時 ， 協 助 病 人 與 家
屬 評 值 和 重 新 組 織 其 生 活 ， 並 共 同 計 劃 未 來 目 標 （ 富 柏
英 ， 1 9 9 9 ）；（ 林 ， 2 0 0 1 ）。
二 、 睡 眠 型 態 紊 亂
干 擾 正 常 睡 眠 型 態 的 因 素 包 括 生 理 方 面 的 疼 痛 或 身 體
上 的 不 適 和 最 近 的 手 術 處 理 ； 心 理 方 面 的 壓 力 、 焦 慮 與 沮
喪 ； 生 活 型 態 方 面 的 改 變 ， 例 如 活 動 運 動 型 態 改 變 、 睡 眠
習 慣 或 儀 式 之 改 變 ， 及 環 境 方 面 的 影 響 例 如 生 活 壓 力 事 件
會 造 成 暫 時 性 的 失 眠 等 （ 周 、 歐 、 蔡 、 康 、 葉 、 張 、 白 和
程 ， 2 0 0 2 ）；（ 蘇 ， 2 0 0 0 ）， 截 肢 不 但 傷 及 身 體 ， 使 完 整 的
身 體 心 像 失 落 ， 同 時 也 會 打 擊 病 患 的 心 靈 與 情 緒 ， 在 人 生
正 開 始 的 年 青 病 患 ， 截 肢 可 能 使 其 未 來 的 發 展 、 抱 負 受 影
響 ， 導 致 病 患 會 有 消 極 、 焦 慮 、 害 怕 及 悲 傷 等 情 緒 反 應（ 盧
等 ， 1 9 9 2 ）。
睡 眠 型 態 紊 亂 的 護 理 措 施 包 括 給 予 病 人 心 理 的 支 持 ，
鼓 勵 其 說 出 事 件 發 生 的 經 過 ， 給 予 適 當 的 機 會 鼓 勵 病 人 表
達 內 心 的 感 受 ， 轉 介 同 質 性 團 體 ， 教 導 放 鬆 技 巧 及 按 醫 囑
適 當 的 給 予 藥 物 協 助 等 （ 黃 、 劉 ， 2 0 0 0 ）。
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三 、 自 我 照 顧 能 力 缺 失
自 我 照 顧 是 一 種 經 由 學 習 而 獲 得 的 個 人 行 為 ， 其 中 包
含 健 康 或 疾 病 相 關 行 為 ， 以 及 達 到 個 人 健 康 或 安 適 的 一 種
手 段 。 對 於 疾 病 或 殘 障 的 個 體 ， 自 我 照 顧 能 力 是 維 持 身 體
結 構 與 功 能 所 需 ， 當 器 官 功 能 受 損 、 知 識 缺 失 、 技 能 不 足 、
缺 乏 動 機 皆 會 影 響 一 個 人 維 持 自 我 健 康 行 為 （ 王 ， 2 0 0 0 ）。
自 我 照 顧 能 力 缺 失 是 指 執 行 或 完 成 日 常 生 活 如 進 食 、 如
廁 、 穿 著 或 修 飾 、 沐 浴 或 衛 生 等 活 動 的 能 力 有 障 礙
（ N A N D A ， 2 0 0 2 ）。 自 我 照 顧 能 力 缺 失 引 發 之 因 素 為 個 體 缺
乏 參 與 任 何 或 多 種 日 常 生 活 活 動 的 生 理 與 認 知 能 力 時 ， 可
能 因 生 理 老 化 、 意 外 事 件 、 急 性 或 慢 性 疾 病 ， 造 成 暫 時 性
或 永 久 性 的 自 我 照 顧 能 力 受 限 （ 周 等 ， 2 0 0 2 ）。
對 於 雙 手 截 肢 病 患 而 言 ， 器 官 缺 損 導 致 功 能 減 少 ， 因
此 協 助 個 案 重 新 學 習 新 的 技 巧 ， 並 討 論 及 製 造 輔 具 ， 共 同
擬 定 新 的 日 常 生 活 方 法 ， 以 達 到 日 常 生 活 活 動 （ 周 等 ，
2 0 0 2 ）（ 吳 ， 2 0 0 0 ）。
參 、 護 理 過 程
一 、 個 案 簡 介
個 案 楊 先 生 為 2 9 歲 未 婚 男 性 ， 上 有 一 位 哥 哥 ， 為 家
中 排 行 老 二 ， 平 日 與 父 母 及 哥 哥 同 住 ， 教 育 程 度 國 小 ， 能
使 用 國 、 台 語 交 談 ， 家 庭 圖 譜 如 圖 （ ） 因 家 中 經 濟 欠 佳 ，
於 國 小 畢 業 後 至 重 工 廠 工 作 ， 和 哥 哥 同 為 家 中 經 濟 來 源 ，
曾 經 因 工 作 不 慎 導 致 右 上 肢 骨 折 ， 小 時 候 曾 車 禍 導 致 左 下
肢 受 傷 ， 但 功 能 皆 正 常 ， 生 活 未 受 影 響 。
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二 、 疾 病 過 程
9 2 年 2 月 2 7 日 ， 楊 先 生 因 操 作 機 械 不 慎 ， 導 致
雙 手 掌 被 機 械 壓 傷 ， 雙 手 掌 粉 碎 ， 而 入 院 求 治 並 手 術 ， 於
術 後 雙 手 腕 下 截 肢 ， 雙 手 掌 盡 失 ， 於 皮 瓣 修 補 後 出 院 ， 並
規 律 回 門 診 換 藥 及 追 蹤 ， 3 月 1 4 日 因 皮 瓣 部 份 壞 死 而 入 院
治 療，並 於 3 月 1 5 日 清 創 後 3 月 1 9 日 將 左 手 植 入 左 鼠 蹊、
3 月 2 2 日 取 右 大 腿 前 外 側 皮 瓣 全 皮 層 移 植 修 補 右 手 ， 4 月
1 2 日 將 左 手 從 左 腹 股 溝 取 出 。
肆 、 護 理 評 估
筆 者 於 9 2 年 2 月 2 7 日 至 9 2 年 4 月 1 4 日 護 理 期 間
經 由 觀 察 、 會 談 、 身 體 評 估 、 查 閱 病 歷 等 方 式 收 集 資 料 ，
並 以 羅 氏 適 應 模 式 評 估 個 案 健 康 問 題 。
一 、 生 理 模 式
1 . 活 動 與 休 息
7 5 歲 ， 自 然 死 亡 8 1 歲 ， 自 然 死 亡 8 0 歲 7 6 歲
5 1 歲 ， 無 職 業5 5 歲 ， 無 職 業
3 1 歲 2 9 歲
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楊 先 生 平 日 到 工 廠 工 作 ， 下 班 後 皆 回 家 休 息 有 時 會 與
朋 友 出 去 吃 飯 、 聊 天 ， 日 常 生 活 皆 可 自 理 。
住 院 期 間 楊 先 生 衣 服 、 褲 子 常 鬆 垮 ， 露 出 部 份 身 體 及
臀 部 ， 認 為 沒 有 手 指 頭 ， 無 法 抓 握 物 品 及 器 具 ， 什 麼 事 情
都 得 依 賴 他 人 協 助 ， 方 可 維 持 日 常 生 活 活 動 ， 住 院 期 間 皆
由 他 人 協 助 日 常 照 護 ， 包 含 梳 理 頭 髮 、 執 行 刷 牙 洗 臉 動
作 、 拿 取 沐 浴 用 品 和 衣 物 、 調 節 水 溫 、 塗 抹 肥 皂 、 沖 洗 身
體 、 穿 脫 衣 褲 、 扣 鈕 扣 、 拉 拉 鍊 、 穿 襪 子 都 得 依 賴 他 人 的
協 助 ， 但 可 穿 簡 便 的 鞋 子 及 走 到 廁 所 ， 如 廁 衛 生 和 沖 洗 馬
桶 也 需 靠 他 人 協 助 ， 進 食 方 面 楊 先 生 認 為 無 法 手 握 餐 具 ，
需 靠 他 人 餵 食 ， 達 到 攝 取 食 物 ， 但 可 咀 嚼 及 吞 嚥 食 物 ， 無
嗆 到 情 形 。 平 日 晚 上 約 2 4 ： 0 0 就 寢 約 0 7 ： 0 0 起 床 ， 無 午
休 習 慣 ， 放 假 時 約 晚 上 0 1 ： 0 0 就 寢 持 續 至 中 午 1 2 ： 0 0 起
床 ， 夜 眠 可 ， 無 中 斷 情 形 ； 住 院 期 間 約 晚 上 3 : 0 0 入 睡 持
續 至 中 午 1 2 : 0 0 ， 夜 間 易 驚 醒 ， 且 常 做 惡 夢 ， 但 很 快 又 入
睡 ， 白 天 大 部 分 時 間 都 閉 眼 休 息 ， 當 有 人 靠 近 馬 上 睜 開 眼
睛 ， 有 時 採 半 坐 臥 休 息 ， 精 神 顯 倦 怠 ， 夜 間 也 常 趁 家 人 入
睡 後 ， 一 個 人 出 來 散 步 ， 發 呆 想 事 情 。
經 由 以 上 評 估 個 案 有 沐 浴 或 衛 生 自 我 照 顧 能 力 缺 失 、 穿 著
或 修 飾 自 我 照 顧 能 力 缺 失 、 進 食 自 我 照 顧 能 力 缺 失 、 如 廁
自 我 照 顧 能 力 缺 失 、 睡 眠 型 態 紊 亂 等 健 康 問 題 。
2 . 營 養
楊 先 生 身 高 1 7 6 ㎝ 、 體 重 8 4 ㎏ ， 理 想 體 重 6 1 ~ 7 3 k g ，
目 前 熱 量 控 制 每 日 1 8 0 0 卡 。 口 腔 黏 膜 完 整 ， 沒 有 假 牙 ，
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皮 膚 飽 滿 度 正 常 、 彈 性 佳 ， 無 水 腫 及 脫 屑 情 形 ， 毛 髮 無 不
正 常 脫 落 情 形 ， 平 時 在 家 飲 食 正 常 ， 無 特 殊 偏 好 ， 體 重 變
化 幅 度 小 ， 大 致 上 維 持 在 8 1 - 8 6 公 斤 ， 。
住 院 期 間 食 用 院 內 飲 食 1 8 0 0 k c a l / 天 ， 家 屬 仍 會 自 備
點 心 及 飲 料 ， 個 案 進 食 時 ， 吞 嚥 能 力 正 常 ， 無 嗆 到 情 形 。
雙 手 傷 口 於 受 傷 後 殘 餘 皮 瓣 覆 蓋 ， 傷 口 呈 膚 色 及 部 份
紫 色 ， 於 再 一 次 清 創 手 術 後 ， 右 手 取 右 大 腿 皮 瓣 補 上 ， 無
化 膿 、 發 炎 狀 況 ， 左 手 植 入 腹 股 溝 ， 無 化 膿 、 發 炎 及 其 他
異 味 產 生 。
3 . 排 泄
楊 先 生 平 日 解 大 便 約 1 次 / 1 天 ， 成 形 、 色 黃 、 量 中 ；
小 便 量 平 均 6 ~ 8 次 / 天 ， 色 黃 量 中 。
住 院 期 間 大 便 約 1 次 / 1 天 ， 成 形 、 色 黃 、 量 中 、 無 特
殊 異 味 、 腸 蠕 動 7 次 / 天 ； 小 便 5 ~ 7 次 / 天 ， 色 黃 量 中 ， 無
頻 尿 情 形 ， 可 自 行 下 床 如 廁 ， 但 需 要 旁 人 協 助 穿 脫 褲 子 。
經 由 以 上 評 估 個 案 有 如 廁 自 我 照 顧 能 力 缺 失 不 適 應 情 形 。
4 . 體 液 電 解 質
楊 先 生 皮 膚 飽 滿 有 彈 性 ， 無 水 腫 情 形 ， 抽 血 監 測 體 液
電 解 質 N a : 1 4 1 m E q / L 、 K ： 3 . 4 2 m E q / L 、 B U N ： 2 0 . 1 m g / d l 、
C r . ： 0 . 8 8 m g / d l 皆 處 於 正 常 範 圍 。
5 . 氧 氣 和 循 環
楊 先 生 生 命 徵 象 為 體 溫 3 6 . 7 ℃ 、 脈 搏 9 6 次 / 分 、 呼 吸
2 1 次 / 分 、 血 壓 1 3 8 / 8 0 m m H g ， 皮 膚 顏 色 微 黃 ， 易 流 汗 ， 在
室 溫 2 4 ℃ 下 ， 身 穿 一 件 薄 襯 衫 ， 仍 滿 頭 大 汗 ， 指 甲 顏 色 粉
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紅 ， 有 末 梢 血 循 且 溫 暖 。
6 . 感 覺 與 神 經
楊 先 生 視 、 聽 、 嗅 及 味 覺 皆 正 常 ， 依 疼 痛 量 表 評 估 ，
3 / 2 2 術 後 傷 口 疼 痛 ， 約 8 小 時 一 次 ， 疼 痛 量 表 評 估 ， 指 數
為 8 分 ， 於 協 助 抬 高 患 肢 減 輕 腫 脹 ， 並 協 助 止 痛 劑 使 用 ，
疼 痛 指 數 皆 可 緩 解 ， 降 至 4 分 ， 2 天 後 疼 痛 指 數 維 持 2 ~ 4
分 ， 住 院 期 間 無 患 肢 痛 ， 上 肢 末 梢 有 數 字 辨 認 感 、 冷 熱 覺
及 兩 點 辨 識 感 ， 無 實 體 觸 覺 ， 肘 、 肩 關 節 活 動 正 常 無 攣 縮 。
7 . 內 分 泌
楊 先 生 無 糖 尿 病 、 甲 狀 腺 機 能 亢 進 ， 及 其 他 遺 傳 性 疾
病 ， 無 住 院 期 間 抽 血 檢 查 正 常 ， 毛 髮 分 佈 正 常 。
二 、 自 我 概 念
1 . 身 體 自 我
楊 先 生 認 為 自 己 看 起 來 胖 胖 的 ， 但 外 表 看 起 來 比 實 體
重 還 要 輕 很 多 ， 對 於 外 型 還 蠻 滿 意 ， 失 去 雙 手 後 ， 覺 得 和
大 家 不 同 ， 很 怕 別 人 發 現 自 己 沒 有 雙 手 ， 因 此 常 將 殘 肢 藏
在 衣 服 內 或 放 在 身 體 後 面 ， 換 藥 時 頭 轉 向 後 方 ， 不 願 意 看
傷 口 ， 認 為 雙 手 萬 能 ， 失 去 雙 手 很 多 事 都 不 能 做 ， 因 此 偶
而 會 想 像 ， 自 己 包 在 紗 布 內 ， 是 一 雙 受 傷 卻 未 失 去 的 雙
手 ， 但 回 歸 現 實 ， 這 雙 手 早 就 沒 有 了 ， 好 想 再 見 到 那 雙 手 ，
即 使 稀 爛 也 希 望 放 在 自 己 的 身 邊 ， 將 殘 肢 燒 成 骨 灰 ， 死 後
將 這 些 骨 灰 和 身 體 葬 在 一 起 ， 至 少 死 後 身 體 是 完 整 。
2 . 人 格 自 我
自 己 是 一 個 很 有 自 信 ， 認 為 自 己 面 對 挫 折 是 越 挫 越
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勇 ， 在 哪 裡 失 敗 就 要 從 哪 裡 站 起 來 ， 自 小 家 中 經 濟 較 差 ，
親 戚 們 都 看 不 起 我 家 人 ， 因 此 希 望 自 己 多 賺 些 錢 以 後 可 買
房 子 ， 不 再 像 現 在 一 樣 租 房 子 ， 讓 別 人 瞧 不 起 。
3 . 人 際 自 我
住 院 期 間 大 都 夜 間 才 走 出 病 房 ， 因 為 看 到 其 他 的 人 肢
體 完 整 ， 自 己 卻 沒 有 手 ， 心 情 就 很 沉 重 ， 覺 得 別 人 都 以 異
樣 眼 光 來 看 待 ， 不 管 是 或 關 心 是 取 笑 ， 見 到 親 朋 好 友 或 是
陌 生 人 都 覺 得 壓 力 很 大 ， 尤 其 碰 到 義 肢 公 司 的 員 工 ， 更 加
覺 得 難 受 。
經 由 以 上 自 我 慨 念 評 估 後 ， 發 現 個 案 有 身 體 心 像 紊 亂
的 健 康 問 題 。
三 、 角 色 功 能 ：
楊 先 生 所 含 蓋 的 第 一 角 色 有 男 性 、 兒 子 、 弟 弟 ， 受 傷
後 仍 可 執 行 這 些 角 色 ， 家 人 也 給 予 最 大 的 協 助 。
第 二 角 色 有 原 有 工 人 、 男 朋 友 這 兩 個 角 色 ， 此 外 受 傷
後 對 於 工 人 這 個 角 色 ， 直 接 威 脅 到 以 後 的 生 存 功 能 ， 深 覺
不 可 能 靠 家 人 一 輩 子 ， 萬 一 他 們 倒 了 ， 自 己 也 會 跟 著 垮 下
去 ， 所 以 需 重 新 規 劃 以 後 生 活 ， 至 少 要 自 給 自 足 。 受 傷 後
肢 體 的 殘 缺 ， 女 友 也 藉 故 離 去 ， 但 對 於 失 去 男 朋 友 這 個 角
色 並 不 在 意 ， 認 為 受 傷 並 非 造 成 女 友 離 去 的 主 因 。
第 三 角 色 有 為 病 人 ， 因 多 次 的 入 院 手 術 ， 雖 然 身 體 受
病 痛 ， 但 只 要 治 好 傷 口 以 後 ， 就 可 朝 向 自 己 的 目 標 努 力 。
四 、 相 互 依 賴 ：
楊 先 生 與 爸 媽 及 哥 哥 同 住 ， 平 日 與 媽 媽 較 親 密 ， 互 動
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也 較 頻 繁 ， 當 發 生 事 情 時 都 先 找 媽 媽 訴 說 ， 住 院 期 間 由 哥
哥 來 照 顧 ， 因 爸 媽 身 體 不 好 ， 不 希 望 爸 媽 常 到 醫 院 ， 看 到
家 人 這 麼 關 心 ， 覺 得 很 感 動 ， 但 是 讓 家 人 擔 心 ， 心 中 還 是
很 難 過 ； 認 為 女 朋 友 提 出 分 手 ， 這 是 早 晚 的 事 情 ， 未 受 傷
之 前 她 就 有 其 他 的 男 朋 友 ， 現 在 不 聯 絡 也 好 ， 讓 我 早 點 忘
掉 ， 以 後 再 認 識 其 他 的 女 孩 或 娶 外 籍 新 娘 ， 一 樣 可 結 婚 。
伍 、 確 立 問 題
經 由 觀 察 、 查 閱 病 歷 及 會 談 互 動 過 程 的 評 估 及 資 料 分
析 ， 可 確 立 楊 先 生 於 護 理 期 間 的 主 要 健 康 問 題 有 ：
1 . 身 體 心 像 紊 亂
2 . 睡 眠 型 態 紊 亂
3 . 穿 著 或 修 飾 自 我 照 顧 能 力 缺 失
4 . 進 食 自 我 照 顧 能 力 缺 失
5 . 沐 浴 或 衛 生 自 我 照 顧 能 力 缺 失
6 . 如 廁 自 我 照 顧 能 力 缺 失







主 觀 資 料 ：
出 去 外 面 看 到 其 他 的 人 肢 體 完 整 ， 自 己 卻 沒 有 手 ， 心 情
就 很 沉 重 。
別 人 也 都 以 異 樣 眼 光 來 看 待 ， 不 管 是 取 笑 或 是 關 心 ， 都
覺 得 壓 力 很 大 。
失 去 雙 手 後 ， 常 常 自 我 想 像 自 己 包 在 紗 布 內 ， 是 一 雙 受
傷 卻 未 失 去 的 雙 手 。
即 使 稀 爛 也 希 望 放 在 自 己 的 身 邊 ， 燒 成 骨 灰 死 後 可 以 一
起 下 葬 ， 至 少 死 後 身 體 是 完 整 。
晚 上 一 閉 上 眼 睛 就 想 到 受 傷 時 的 狀 況 ， 也 常 從 夢 中 驚
醒 。
客 觀 資 料 ：
大 都 夜 間 才 走 出 病 房 。
換 藥 時 頭 轉 向 後 方 ， 不 願 意 看 傷 口 。
將 雙 手 藏 在 衣 服 內 或 放 在 後 面 。









主 要 刺 激 ：
失 去 雙 手 掌 ， 身 體 殘 缺 。
相 關 刺 激 ：
感 受 到 身 體 結 構 和 功 能 改 變 。
剩 餘 刺 激 ：
以 前 個 性 充 滿 自 信 。
他 人 異 樣 的 眼 光 。







主 觀 資 料 ：
約 晚 上 3 : 0 0 入 睡 ， 持 續 至 中 午 1 2 : 0 0 。
夜 間 易 驚 醒 ， 但 很 快 又 入 睡 。
常 做 惡 夢 。
客 觀 資 料 ：
白 天 大 部 分 時 間 都 閉 眼 休 息 ， 當 有 人 靠 近 馬 上 睜 開 眼
睛 。
精 神 顯 倦 怠 。







主 要 刺 激 ：
白 天 活 動 量 減 少 ， 睡 眠 增 加 。
相 關 刺 激 ：
哀 傷 情 緒 。
剩 餘 刺 激 ：
平 日 無 規 律 睡 眠 習 慣 。
容 易 流 汗 。







主 觀 資 料 ：
現 在 連 衣 服 都 穿 不 好 ， 常 常 褲 子 鬆 垮 卻 無 法 自 己 拉 起 。
無 法 抓 握 物 品 及 器 具 。
雙 手 萬 能 。
現 在 什 麼 事 情 都 得 依 賴 他 人 。
客 觀 資 料 ：
楊 先 生 常 衣 服 褲 子 鬆 垮 ， 露 出 部 份 身 體 及 臀 部 。
需 由 他 人 協 助 包 含 梳 理 頭 髮 、 執 行 刷 牙 洗 臉 動 作 。







主 要 刺 激 ：
肢 體 殘 障 ， 功 能 受 損 。
相 關 刺 激 ：
不 知 道 如 何 使 用 剩 餘 肢 體 ， 輔 助 日 常 活 動 。
剩 餘 刺 激 ：
未 住 院 時 ， 生 活 可 自 理 。





主 觀 資 料 ：
認 為 無 法 手 握 餐 具 。
雙 手 萬 能 。





客 觀 資 料 ：







主 要 刺 激 ：
肢 體 殘 障 ， 功 能 受 損 。
相 關 刺 激 ：
不 知 道 如 何 使 用 剩 餘 肢 體 ， 輔 助 日 常 活 動 。
剩 餘 刺 激 ：
未 住 院 時 ， 生 活 可 自 理 。







主 觀 資 料 ：
無 法 抓 握 物 品 及 器 具 。
雙 手 萬 能 。
現 在 什 麼 事 情 都 得 依 賴 他 人 。
客 觀 資 料 ：
需 由 他 人 協 助 ， 拿 取 沐 浴 用 品 和 衣 物 。
需 由 他 人 協 助 執 行 盥 洗 ， 包 含 調 節 水 溫 、 塗 抹 肥 皂 、 沖







主 要 刺 激 ：
肢 體 殘 障 ， 功 能 受 損 。
相 關 刺 激 ：
不 知 道 如 何 使 用 剩 餘 肢 體 ， 輔 助 日 常 活 動 。
剩 餘 刺 激 ：
未 住 院 時 ， 生 活 可 自 理 。







主 觀 資 料 ：
無 法 抓 握 物 品 及 器 具 。
雙 手 萬 能 。
現 在 什 麼 事 情 都 得 依 賴 他 人 。
客 觀 資 料 ：







主 要 刺 激 ：
肢 體 殘 障 ， 功 能 受 損 。
相 關 刺 激 ：
不 知 道 如 何 使 用 剩 餘 肢 體 ， 輔 助 日 常 活 動 。
剩 餘 刺 激 ：
未 住 院 時 ， 生 活 可 自 理 。
陸 、 護 理 目 標 、 活 動 與 評 值
健 康 問 題 ： 身 體 心 像 紊 亂
護 理 目 標 護 理 措 施 評 值
1 . 楊 先 生 能
正 視 傷 口 ，
並 說 出 心 中
的 感 受 。
1 - 1 與 楊 先 生 討 論 肢 體 改 變
後 的 感 受 。
1 - 2 接 受 楊 先 生 對 肢 體 殘 缺
後 ， 所 表 現 出 的 憤 怒 、 挫
折 及 失 望 的 情 緒 。
1 - 3 引 導 楊 先 生 看 包 紮 後 的
3 / 2 7 換 藥 時 楊
先 生 會 主 動 看
著 傷 口 ， 表 示 補
完 皮 看 起 來 和
以 往 皮 膚 顏 色
相 同 ， 並 沒 有 想
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2 . 楊 先 生 白
天 願 意 走 出
病 房 ， 不 再
藏 起 患 肢 。
3 . 楊 先 生 能
接 受 義 肢 公
司 員 工 來
訪 。
傷 口 ， 並 說 出 感 受 。
1 - 4 換 藥 時 引 導 楊 先 生 看 傷
口 ， 並 說 出 感 受 。
2 - 1 與 楊 先 生 家 人 討 論 截 肢
後 的 感 受 ， 並 教 導 家 人 對
個 案 能 給 予 正 向 回 應 。
2 - 2 教 導 楊 先 生 利 用 其 他 肌
膚 去 感 受 殘 肢 。
2 - 3 鼓 勵 楊 先 生 多 看 殘 肢 ， 並
接 受 自 己 的 改 變 。
2 - 4 提 供 「 用 腳 飛 翔 的 女 孩 」
錄 影 帶 及 書 籍 讓 楊 先 生 閱
讀 ， 並 與 他 討 論 讀 後 感 。
2 - 5 帶 楊 先 生 拜 訪 肢 體 損 傷
但 已 適 應 良 好 的 病 友 。
2 - 6 教 導 家 人 對 於 楊 先 生 失
去 雙 手 給 予 正 向 的 看 法 ，
不 要 在 他 面 前 出 現 自 怨 自
艾 情 緒 。
2 - 7 當 楊 先 生 出 現 正 向 反 應
時 給 予 適 時 的 鼓 勵 。
3 - 1 協 助 楊 先 生 利 用 剩 餘 肢
體 執 行 日 常 活 動 。
3 - 2 介 紹 裝 義 肢 個 案 讓 楊 先
生 認 識 ， 並 請 他 分 享 受 傷
後 心 路 歷 程 ， 及 義 肢 使 用
的 生 活 。
3 - 3 提 供 楊 先 生 截 肢 者 肢 體
適 應 錄 影 帶 ， 讓 其 瞭 解 以
後 生 活 的 協 調 。
像 的 那 麼 糟 。
3 / 2 2 楊 先 生 看
過 錄 影 帶 以 及
和 病 友 分 享
後 ， 表 示 和 我 一
樣 失 去 雙 手 的
人 也 很 多 ， 自 己
比 別 人 幸 運 遇
到 好 老 闆 ， 給 予
許 多 傷 後 補 助 。
3 / 2 5 在 哥 哥 的
陪 伴 下 主 動 找
病 友 聊 天 ， 並 且
將 手 露 出 不 再
藏 起 。 4 / 1 自 己
要 求 到 樓 下 散
步 ， 並 表 示 到 樓
下 很 多 人 會 關
心 他 。
4 / 1 1 楊 先 生 已
參 觀 義 肢 種
類 ， 並 與 家 人 討
論 後 決 定 裝 上
電 子 手 。
健 康 問 題 ： 睡 眠 型 態 紊 亂
護 理 目 標 護 理 措 施 評 值
1 . 楊 先 生 能
說 出 影 響 睡
眠 的 原 因 。
2 . 楊 先 生 能
修 正 睡 眠 型
態 。
1 - 1 了 解 楊 先 生 夜 間 睡 不 著
覺 的 原 因 。
1 - 2 與 楊 先 生 討 論 傷 後 感
受 ， 並 引 導 說 出 受 傷 後 所
害 怕 的 事 情 。
2 - 1 與 楊 先 生 討 論 睡 眠 時
間 。
2 - 2 白 天 能 教 導 照 顧 者 與 楊
先 生 聊 天 避 免 精 神 萎
靡 ， 打 瞌 睡 。
2 - 3 提 醒 楊 先 生 午 休 時 間 勿
3 / 2 楊 先 生 表 示
夜 間 常 會 夢 見 受
傷 的 情 形 ， 因 此
夜 間 常 出 來 散
步 。
3 / 3 與 楊 先 生 討
論 作 息 時 間 並 開
始 調 整 睡 眠 。
3 / 6 楊 先 生 晚 上
1 1 : 0 0 就 寢 ， 持 續
至 早 上 1 0 : 0 0 夜
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超 過 1 小 時 。
2 - 4 晚 餐 後 提 供 喜 愛 的 雜 誌
及 勵 志 文 章 讓 楊 先 生 閱
讀 。
2 - 5 鼓 勵 楊 先 生 看 電 視 放 鬆
緊 繃 的 情 緒 。
2 - 6 教 導 楊 先 生 睡 前 身 體 清
潔 ， 穿 著 棉 質 易 吸 汗 的 衣
服 ， 以 及 提 供 薄 被 。
2 - 7 維 持 楊 先 生 病 房 室 溫
2 2 ~ 2 4 ℃ ， 避 免 夜 間 流 汗
不 適 。
2 - 8 監 測 楊 先 生 的 睡 眠 狀
況 。
間 仍 有 醒 來 2
次 ， 白 天 精 神 倦
怠 。
3 / 1 1 夜 間 1 0： 0 0
入 睡 持 續 至 早 上
9 : 0 0 醒 來 ， 精 神
佳 ， 無 打 瞌 睡 情
形 。
健 康 問 題 ： 穿 著 或 修 飾 自 我 照 顧 能 力 缺 失
護 理 目 標 護 理 措 施 評 值
楊 先 生 能 利
用 剩 餘 肢 體
執 行 維 持 適
當 衣 著 。
1 . 衛 教 楊 先 生 穿 著 套 頭 式 服
裝 ， 不 要 有 鈕 扣 及 拉 鍊 的 衣
褲 。
2 . 衛 教 楊 先 生 衣 褲 的 選 取 ， 以
含 有 鬆 緊 帶 及 魔 術 貼 為 佳 。
3 . 衛 教 楊 先 生 鞋 子 選 擇 避 免
有 鞋 帶 。
4 . 教 導 訓 練 使 用 殘 肢 整 理 服
裝 儀 容 。
3 / 2 楊 先 生 能
利 用 前 臂 提 高
褲 子 。
健 康 問 題 ： 進 食 自 我 照 顧 能 力 缺 失
護 理 目 標 護 理 措 施 評 值
楊 先 生 能 利
用 剩 餘 肢 體
及 自 作 輔 助
工 具 執 行 攝
食 。
1 . 衛 教 楊 先 生 選 擇 食 物 的 形
狀 較 大 的 ， 可 利 用 雙 手 前 臂
拿 著 吃 ， 如 ： 麵 包 、 飯 團 。
2 . 教 導 楊 先 生 利 用 大 吸 管 輔
助 吸 食 液 體 及 半 固 體 食 物 。
3 . 教 導 未 裝 義 肢 前 用 保 麗 龍
製 成 輔 具 綁 上 殘 肢 固 定 湯
匙 攝 食 。
3 / 1 8 楊 先 生 早
上 利 用 前 臂 拿
著 飯 團 ， 晚 餐
時 也 利 用 大 吸
管 吃 蒸 蛋 。
4 / 1 3 楊 先 生 使
用 改 裝 後 大 湯
匙 輔 助 吃 稀 飯
進 食 ， 但 固 定
不 牢 因 此 易 灑
落 於 桌 上 ， 建
議 改 以 橡 皮 筋
固 定 後 此 問 題
已 改 善 。
健 康 問 題 ： 沐 浴 或 衛 生 自 我 照 顧 能 力 缺 失
護 理 目 標 護 理 措 施 評 值
1 . 楊 先 生 能 1 . 衛 教 楊 先 生 利 用 腳 測 試 溫 。 4 / 1 4 楊 先 生 以
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利 用 剩 餘 肢
體 執 行 調 節
水 溫 。
2 . 楊 先 生 能
利 用 前 臂 肢
體 執 行 塗 抹
肥 皂 、 沖 洗
身 體 。
2 . 以 搖 桿 式 水 龍 頭 代 替 旋 轉
式 水 龍 頭 。
3 . 衛 教 楊 先 生 以 前 臂 開 關 水
龍 頭 。
4 . 衛 教 楊 先 生 使 用 沐 浴 乳 取
代 方 形 肥 皂 。
5 . 衛 教 楊 先 生 洗 澡 時 將 蓮 篷
頭 掛 在 牆 上 ， 以 利 沖 洗 。
前 臂 開 關 水 龍
頭 ， 並 利 用 沐
浴 乳 沐 浴 及 蓮
篷 頭 沖 澡 。
健 康 問 題 ： 如 廁 自 我 照 顧 能 力 缺 失
護 理 目 標 護 理 措 施 評 值
1 . 楊 先 生
能 利 用 前
臂 沖 洗 馬
桶 。
2 . 楊 先 生
能 利 用 前
臂 執 行 如
廁 衛 生 。
1 . 衛 教 楊 先 生 能 利 用 前 臂 壓
水 箱 把 手 沖 洗 馬 桶 。
2 . 衛 教 楊 先 生 穿 鬆 緊 帶 的
褲 子 。
3 . 衛 教 楊 先 生 解 便 後 以 濕
紙 巾 擦 拭 ， 並 採 蹲 姿 來 擦
拭 臀 部 。
4 . 衛 教 楊 先 生 擦 拭 臀 部
前 ， 於 腳 下 放 置 一 張 報 紙 ，
以 便 丟 棄 擦 拭 後 濕 紙 巾 。
.
3 / 1 2 楊 先 生 能
利 用 前 臂 壓 水
箱 把 手 沖 洗 馬
桶 。
5 . 4 / 1 3 楊 先
生 嚐 試 採 蹲
姿 及 利 用 濕
紙 巾 來 擦 拭
臀 部 ， 因 初
次 使 用 未 完
全 擦 拭 乾
淨 ， 楊 先 生
表 示 願 意 多
練 習 此 技
巧 。
柒 、 討 論
經 由 整 個 護 理 過 程 中 發 現 ， 楊 先 生 於 住 院 初 期 ， 也 就
是 身 體 心 像 適 應 階 段 中 的 衝 擊 及 退 縮 期 ， 病 人 將 所 有 的 焦
點 集 中 在 失 去 雙 手 的 事 件 上 ， 故 防 衛 心 強 不 願 與 人 接 觸 ，
此 時 對 於 介 入 的 護 理 措 施 接 受 度 低 ， 護 理 人 員 易 產 生 挫 折
感 ， 故 此 期 照 護 重 點 為 陪 伴 、 傾 聽 、 並 給 予 日 常 活 動 協 助 ，
以 建 立 良 好 的 治 療 性 關 係 ； 約 2 至 3 週 後 ， 個 案 漸 漸 進 入
接 受 期 ， 此 時 積 極 的 介 入 建 設 性 的 護 理 措 施 ， 病 患 的 接 受
度 提 高 且 能 積 極 地 參 與 自 我 照 顧 活 動 ， 此 時 可 引 導 個 案 接
納 自 己 身 體 心 像 的 改 變 ， 並 教 導 個 案 利 用 最 大 的 剩 餘 功 能
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進 行 自 我 照 顧 活 動 ， 將 有 助 於 個 案 調 適 自 己 面 對 及 社 會 大
眾 。
捌 、 結 論
本 雙 手 腕 截 肢 個 案 的 健 康 問 題 分 別 為 身 體 心 像 紊
亂 、 睡 眠 型 態 紊 亂 、 進 食 、 如 廁 、 穿 著 或 修 飾 、 沐 浴 或
衛 生 等 自 我 照 顧 能 力 缺 失 。 護 理 期 間 於 衝 擊 及 退 縮 期 發 現
身 體 心 像 紊 亂 的 問 題 會 影 響 個 案 正 常 的 社 交 活 動 ， 間 接 地
干 擾 其 睡 眠 型 態 ， 而 於 承 認 及 重 建 期 ， 可 訓 練 個 案 日 常 自
我 照 顧 的 能 力 。 當 個 案 各 方 面 的 自 我 照 顧 能 力 增 強 時 ， 會
改 善 病 患 身 體 心 像 紊 亂 及 睡 眠 型 態 紊 亂 的 問 題 ， 在 護 理 雙
手 腕 截 肢 病 患 時 ， 若 能 針 對 健 康 問 題 的 前 因 後 果 給 予 適 當
的 護 理 措 施 ， 應 可 收 事 半 功 倍 的 效 果 ， 也 希 望 此 篇 個 案 報
告 之 護 理 過 程 及 經 驗 ， 能 提 供 往 後 同 質 性 之 雙 手 腕 截 肢 病
患 照 護 之 參 考 。
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